Troas; Birytis; 4.  Jh. v.Chr. - 3.  Jh. v.Chr.; AE by unknown




Troas; Birytis; 4. Jh. v.Chr. - 3. Jh. v.Chr.; AE
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Aulock 1503
Lindgren-Kovacs Nr. 352
Fritze 1904 Tf. 5 Nr. 6
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Troas
Münzstätte: Birytis







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf eines Kabirs m. Pileus zw.
zwei Sternen l.





Datenerfassung: Stefanie Lerch und Hanne Maier
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